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Resumen 
El debate sobre el desarrollo ocupa un lugar central desde mediados del siglo XX en el escenario 
local e internacional. La presente investigación tiene por objetivo principal analizar los aportes 
que Lebret y Goulet han hecho a la conceptualización de un desarrollo humano y sustentable. Las 
contribuciones, primero de Louis-Joseph Lebret (1897-1966) en torno al “desarrollo integral y ar-
monizado”, y luego continuadas por Denis Goulet (1931-2006), desembocan en la llamada “ética 
del desarrollo”. 
En el primer tramo de la investigación, correspondiente al año 2017, ya se ha podido constatar 
cómo ambos pensadores elaboran una perspectiva original en las teorías del desarrollo que se ha 
mantenido –no sin altibajos– por más de medio siglo y que hoy, precisamente, gozan de gran re-
conocimiento, a pesar de cierto desconocimiento respecto a esos orígenes. En contraposición, últi-
mamente son varios los trabajos dedicados a rescatar y poner en valor la obra de Lebret y Goulet. 
Conceptos actuales como “desarrollo humano”, “desarrollo inclusivo”, “desarrollo sostenible” 
ya estaban relativamente explicitados en Lebret, cuando abogaba por un “desarrollo integral”. Este 
enfoque del desarrollo incluye, necesariamente, un componente ético que según Lebret “requiere 
una obra entera”. Precisamente Denis Goulet, principal continuador de su pensamiento, con la pu-
blicación de su Ética del Desarrollo da origen a la disciplina del mismo nombre. 
Goulet centra su estudio del desarrollo en cuestiones como: ¿cuál es la relación entre “tener 
bienes” y “estar bien”?, ¿cuáles son los fundamentos de una sociedad justa?, ¿qué postura deben 
adoptar las sociedades “hacia la naturaleza”?
Este última cuestión, hoy preferentemente denominada la problemática ambiental y ecológica, 
nos hace reencontrar con Lebret, quien, también pionero, se interrogaba sobre “el suicidio de Occi-
dente” y alertaba sobre los límites del crecimiento economicista, que nos conduciría a una situación 
ecológica y social insostenible. Ello es reconocido ahora por la Agenda 2030, que establece los 
objetivos de desarrollo sostenible.
La ética del desarrollo, según Goulet, tiene una doble misión: hacer más humana la economía 
y mantener viva la esperanza ante la aparente imposibilidad de lograr el desarrollo humano para 
todos. Explorar esta doble perspectiva se nos presenta como un primer hito orientador en esta parte 
de la investigación.
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Abstract 
The debate on development occupies a central place since the mid-twentieth century on the local 
and international scene. The main objective of this research is to analyze the contributions that 
Lebret and Goulet have made to the conceptualization of human and sustainable development. 
The contributions, first by Louis-Joseph Lebret (1897-1966) around “integral and harmonized 
development”, then continued by Denis Goulet (1931-2006), lead to the so-called “development 
ethic”.
In the first section of the research, corresponding to the year 2017, it has already been possible to 
see how both thinkers elaborate an original perspective in the theories of development that has been 
maintained -not without fluctuations- for more than half a century and that today precisely enjoys 
great recognition, but at the same time with great ignorance about those origins. In contrast, lately 
there are several works dedicated to rescue and value the work of Lebret and Goulet.
Current concepts such as “human development”, “inclusive development”, “sustainable 
development”, were already relatively explicit in Lebret when he advocated “integral development”. 
This approach to development necessarily includes an ethical component that according to Lebret 
“requires an entire work”. Precisely, Denis Goulet, main successor of his thought, with the 
publication of his Development Ethics gives rise to the discipline of the same name.
Goulet focuses his study of development on questions such as: what is the relationship between 
“having goods” and “being good”? What are the foundations of a just society? What position 
should societies adopt “towards nature”? 
This last question, today preferably referred to environmental and ecological issues, makes us 
reconnect with Lebret, who, also in a pioneering way, questioned about “the suicide of the West” 
and warned about the limits of economic growth that would lead us to an ecological and social 
unsustainable situation as now recognized in the 2030 Agenda that establishes the Sustainable 
Development Goals.
The ethics of development, according to Goulet, has a double mission: to make the economy 
more human and to keep hope alive that in a future it will be possible to achieve human development. 
Exploring this double perspective is presented as a first guiding milestone in this part of the research.
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